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С ерия позитивных данных о мировой экономике, 
озвученных на прошлой 
неделе, была подкрепле-
на временным и ситуативным 
снижением запасов нефтепро-
дуктов в США. Это было первым 
существенным и одновременным 
падением запасов бензинов 
(-5,23 млн барр.) и мазутов (-1,1 
млн барр.) за последние пять не-
дель. Причем падение запасов 
было наибольшим в этом году. На 
следующей неделе снижение за-
пасов нефтепродуктов продол-
жилось: бензины «потеряли» еще 
2,3 млн т, а мазуты –0,8 млн т.
Как мы уже отмечали в про-
шлом номере, такое падение во 
многом обусловлено плановым 
сокращением объема произ-
водства нефтепродуктов в США, 
которое обычно наблюдается в 
октябре и связано с плановыми 
ремонтными работами, переос-
насткой оборудования на выпуск 
мазутов (обратная технологиче-
ская операция наблюдается вес-
ной). В результате этих работ сте-
пень загрузки заводов упала бо-
лее чем на 4% за неделю и соста-
вила 80,9% (наименьшее значе-
ние с апреля), что отчасти объяс-
няет сокращение запасов нефте-
продуктов. Чаще всего в это вре-
мя и многие поставщики нефти 
сокращают поставки. Так, ОПЕК, 
который занимает 40% мирового 
рынка нефти, сократил поставки 
до 31 октября. 
Запасы нефтепродуктов со-
кратились и из-за роста эконо-
мики США, темпы которого пре-
взошли ожидания рынка. Это 
привело к росту оптимизма на-
счет будущего мировой эконо-
мики, что воплотилось в значи-
тельном росте фондовых ин-
дексов и цен на нефть. Напри-
мер, индекс Dow Jones (DJIA) 
впервые в этом году практиче-
ски достиг отметки в 10100 пун-
ктов, показав 6%-й рост за по-
следние две недели. Оптимиз-
ма инвесторам придали и ново-
сти об увеличении промышлен-
ного производства в США тре-
тий месяц подряд: +0,7% в сен-
тябре, +1,2% в августе и +0,9% 
- в июле, что стало наибольшим 
значением с конца 2005 г. На-
помним, что доля промышлен-
ного производства США в вели-
чине ВВП составляет около 12%. 
Этот рост был обусловлен увели-
чением экспорта из-за ослабле-
ния доллара и истощением то-
варных запасов, которые за ме-
сяц сократились на 1,5%, пока-
зав наибольшее падение в этом 
году.
Такой поток положительных 
новостей о мировой экономи-
ке и экономике США в частно-
сти, резко сократил количество 
экономистов, которые прогнози-
ровали повторную волну эконо-
мического кризиса. Нам прият-
но отметить, что «Терминал» зая-
вил о невозможности повторной 
рецессии двумя неделями ранее 
(№40 за 5 октября 2009 г.), что не-
посредственно вытекало из ана-
лиза экономики США на базе ре-
сурсной модели бизнес-циклов, 
приведенной еще летом в №32 
за 10 августа 2009 г.
И, наконец, на высокие темпы 
роста мировой цены нефти по-
влиял уже традиционный фак-
тор, о котором мы упоминаем 
фактически в каждом номере – 
ослабление курса доллара по 
отношению к основным валю-
там мира. Если учесть небыва-
лое с августа 2008 г. ослабление 
доллара на мировых рынках - на-
пример, соотношение доллар/
евро превысило 1,5, то неудиви-
тельно, что темпы роста цен на 
нефть штурмовали новые вер-
шины, преодолевая очередные 
рубежи «сопротивления» в $75 
и $80/барр.
Однако цены на нефть растут, 
на наш взгляд, слишком больши-
ми темпами по сравнению с тем-
пами роста экономики. 
Не все новости о состоянии 
экономики США были позитив-
ными. Например, индексы за-
кладки новых домов и разре-
шений на строительство вырос-
ли меньше, чем ожидалось. Про-
должает также расти безработи-
ца. Поэтому темпы роста нефтя-
ных цен могут замедлиться на 
следующей неделе, если не оста-
новиться. Если доллар задержит 
паузу в своем падении, то можно 
ожидать коррекцию и нефтяно-
го рынка. Еще больше основа-
ний для коррекции цен возник-
нет через несколько недель, ког-
да НПЗ выйдут из ремонта, а за-
пасы нефти начнут расти вместе 
с запасами бензинов, а в случае 
теплой погоды - и мазутов. 
Американский турист хо-
дит с гидом по Лондону. 
– Все тут у вас такое ма-
ленькое, зажатое. Это здание, 
например, было бы в Америке 
раз в десять выше. 
– О, конечно, сэр! Это же пси-
хиатрическая лечебница. 
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РОСТ МИРОВЫХ ЦЕН 
НА НЕФТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Мировой рынок нефти снова демонстрирует одни из самых высоких темпов роста за неделю в этом году – 
цена на нефть с начала года выросла на 81%, причем около 13% рынок добавил в последние десять дней 
(более $9/барр.). Новый интервал цен в $70-80/барр. рынок преодолел фактически за неделю, тогда как 
для преодоления рубежа в $65-75/барр. потребовалось почти девять недель. На следующей неделе рынок 
будет тестировать новый интервал в $75-85/барр.
Ничто так не 
противоречит 
рассудку и порядку, 
как случайность.
(Марк Тулий Цицерон)
